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EDITORIAL 
 
La necesidad por responder a un entorno sumamente cambiante, exige que los centros de 
investigación revisen constantemente sus líneas de investigación, y analicen sus posibilidades 
de ejecución, dados no sólo la complejidad de los problemas a abordar sino a las posibilidades de 
su cuerpo docente y a los recursos materiales y financieros; pero, también al interés por 
delimitar su campo de actuación, a fin de desarrollar un cuerpo de conocimientos y formar un 
cuerpo académico especializado; y la posibilidad de formar redes de investigación con centros de 
investigación interesados en estas temáticas. 
 
Dentro de este marco la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo; prioriza 
dos líneas de investigación: psicometría y violencia. 
 
La Psicometría es una temática de preocupación en los ámbitos de la academia y la 
práctica profesional; en la academia respecto al planteamiento de teorías, de enfoques que 
expliquen el comportamiento humano y que la psicometría operativiza, a través de los 
instrumentos de evaluación y en la práctica profesional el de contar con instrumentos rigurosos, 
adaptados a nuestra realidad, orientados a la mejora del servicio. 
 
La violencia se ha generalizado, y exige de la academia una respuesta sistemática que se 
fundamente en investigaciones que se realicen, en unos casos a partir del planteamiento de 
modelos de explicación del fenómeno o de investigaciones aplicadas, que permitan plantear 
alternativas de solución a esta problemática hoy de salud pública y que la psicología a partir de 
una concepción multilateral y en alianza con otras ciencias investigue respecto a la naturaleza de 
la violencia y su relación con variables del sujeto, de la familia y de la sociedad; así mismo como 
esta es vista a partir de la perspectiva patogénica y también desde la perspectiva salutogénica; 
puesto que sólo un análisis desde puntos de vista distintos nos permitirá plantear alternativas de 
solución que contribuyan a prevenir, e intervenir en esta problemática que involucra de manera 
transversal a toda la sociedad 
 
 
 
 
El director. 
 
 
 
